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Penulisan ilmiah ini telah diterima oleh Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian 
Bahasa untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan Ijazah Sarjana Muda Pengajian 
Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional pada sesi 2016/2017 
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       Penyelia                             Ketua Pusat Pengajian 
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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja yang dilakukan dalam Penulisan 
Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi Mara. 
Penulisan ini merupakan kerja yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali nukilan 
dan ringkasan tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. Penulisan ilmiah 
ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana institusi akademik atau 
institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau lain-lain penganugerahan. 
 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah disebutkan di 
atas, saya dengan sukarelanya mengenepikan atau tidak menuntut sebarang hak untuk 
penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju supaya dikenakan tindakan disiplin 
berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh Universiti Teknologi MARA. 
 
Nama                : Sharifah Farah Adila Bt Syed Faizal Badrul 
No. Pelajar            : 2013208462 
Program              : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
                      (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi  
                      Profesional 
Fakulti               : Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian  
                      Bahasa, Universiti Teknologi MARA 
Tajuk Penulisan Ilmiah  : Lakuan Bahasa Menolak dalam Filem “Labu dan  
                      Labi” 
 
 
Tandatangan          : ----------------------- 
 
Tarikh               : ----------------------- 
 




Syukur ke hadrat Allah s.w.t, dengan segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya dapatlah 
pengkaji menyiapkan kajian ini mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekalung 
penghargaan dan ribuan terima kasih kepada penyelia pengkaji iaitu Encik Azhar Ab 
Wahab kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pengkaji untuk 
melengkapkan kajian ini. Tanpa bimbingan dan nasihat daripada beliau, pengkaji tidak 
dapat menyiapkan kajian ilmiah ini dengan sempurna. 
 
Sekalung penghargaan turut ditujukan kepada para pensyarah di Jabatan Pengajian 
Melayu, Akademi Pengajian Bahasa yang berkongsi ilmu dan pengetahuan kepada 
semua pelajarnya dari semua bidang Bahasa Melayu Komunikasi Profesional. 
 
Terima kasih tidak terhingga buat sahabat-sahabat yang dikasihi yang terlibat dalam 
membantu pengkaji, segala jasa dan kenangan tidak akan dilupakan. Rasa syukur dan 
terima kasih juga diucapkan kepada ahli keluarga pengkaji dan tidak lupa kepada insan 
yang banyak memberi pengorbanan kepada pengkaji iaitu arwah bonda pengkaji yang 
telah pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya sewaktu pengkaji sedang 
berjuang untuk menyiapkan Penulisan Ilmiah ini. Al- fatihah buat bonda tercinta Puan 
Hajah Adibah Bt Haji Shamsuri, semoga Allah s.w.t melimpahkan rahmat dan kurnia ke 
atas rohnya. Akhir kata, ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 





AKADEMI PENGAJIAN BAHASA                 NO.147 JALAN MERIAM,               
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA                 84000 MUAR, JOHOR 
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Lakuan bahasa bermaksud ujaran atau pertuturan seharian yang memberikan makna 
tertentu mengikut konteks tertentu. Kajian ini meneliti aspek lakuan bahasa yang 
terdapat dalam filem “Labu dan Labi”. Fokus utama kajian ini adalah untuk 
menganalisis lakuan bahasa menolak dengan memperlihatkan dengan jelas strategi 
penolakan yang digunakan. Strategi-strategi penolakan tersebut dibahagikan kepada dua 
kumpulan iaitu strategi penolakan langsung yang terdiri daripada pernyataan ‘tidak”, 
tidak beserta justifikasi dan menggunakan partikel pragmatik manakala strategi 
penolakan tidak langsung terdiri daripada sarkastik, berpagar berserta sebab, 
menggunakan partikel pragmatik, mengelak dari menjawab, buat-buat bodoh dan 
menimbulkan pertanyaan. Setiap strategi dianalisis berserta aspek lakuan bahasa lokusi 
(lakuan pengucapan), ilokusi (niat penutur) dan perlokusi (tindakan penutur). Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa terdapat lapan strategi penolakan yang digunakan dalam 
filem “Labu dan Labi”, manakala strategi penolakan tidak langsung berpagar berserta 
sebab tidak digunakan dalam kajian ini. Kajian ini juga menunjukkan bahawa penutur 
kurang menjaga air muka ketika melakukan lakuan bahasa penolakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
